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Un prestito di ¤103 000 viene ammortizzato in trenta anni con il
metodo francese pagando rate mensili di importo ¤540. Dopo sette




Un prestito di ¤103 000 viene ammortizzato in trenta anni con il
metodo francese pagando rate mensili di importo ¤540. Dopo sette
mesi la rata passa a ¤600 (il tempo 8 e` il primo in cui si pagano
¤600). Determinare:
1. Il tasso iniziale dell’operazione
2. Il tasso che entra in vigore al settimo mese
3. il tasso effettivo dell’operazione
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Il tasso effettivo mensile x e` individuato dall’equazione
103 000 = 540 a360|x
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Il tasso effettivo mensile x e` individuato dall’equazione
103 000 = 540 a360|x
Tale equazione va affrontata usando
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Il tasso effettivo mensile x e` individuato dall’equazione
103 000 = 540 a360|x
Tale equazione va affrontata usando
F (v) =
A− nvn+1α
−nαvn − αvn +A+ α
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Il tasso effettivo mensile x e` individuato dall’equazione
103 000 = 540 a360|x
Tale equazione va affrontata usando
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, n = 360, α = 540, A = 103 000
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Considerato che il rapporto fra l’interesse complessivamente pagato
per unita` di capitale ripartito fra le 360 rate e`
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Considerato che il rapporto fra l’interesse complessivamente pagato
per unita` di capitale ripartito fra le 360 rate e`
1
360
540× 360− 103 000
103 000
= 0, 00246494




Considerato che il rapporto fra l’interesse complessivamente pagato
per unita` di capitale ripartito fra le 360 rate e`
1
360
540× 360− 103 000
103 000
= 0, 00246494
e che usando questo tasso si ottiene una rata fissa inferiore a quella
effettiva:
103 000αn|0,00246494 = 431, 919
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Considerato che il rapporto fra l’interesse complessivamente pagato
per unita` di capitale ripartito fra le 360 rate e`
1
360
540× 360− 103 000
103 000
= 0, 00246494
e che usando questo tasso si ottiene una rata fissa inferiore a quella
effettiva:
103 000αn|0,00246494 = 431, 919
proviamo a calcolare la rata con un tasso maggiore.
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Considerato che il rapporto fra l’interesse complessivamente pagato
per unita` di capitale ripartito fra le 360 rate e`
1
360
540× 360− 103 000
103 000
= 0, 00246494
e che usando questo tasso si ottiene una rata fissa inferiore a quella
effettiva:
103 000αn|0,00246494 = 431, 919
proviamo a calcolare la rata con un tasso maggiore. Se x = 0, 003
troviamo una rata di 468,285
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Considerato che il rapporto fra l’interesse complessivamente pagato
per unita` di capitale ripartito fra le 360 rate e`
1
360
540× 360− 103 000
103 000
= 0, 00246494
e che usando questo tasso si ottiene una rata fissa inferiore a quella
effettiva:
103 000αn|0,00246494 = 431, 919
proviamo a calcolare la rata con un tasso maggiore. Se x = 0, 003




Considerato che il rapporto fra l’interesse complessivamente pagato
per unita` di capitale ripartito fra le 360 rate e`
1
360
540× 360− 103 000
103 000
= 0, 00246494
e che usando questo tasso si ottiene una rata fissa inferiore a quella
effettiva:
103 000αn|0,00246494 = 431, 919
proviamo a calcolare la rata con un tasso maggiore. Se x = 0, 003
troviamo una rata di 468,285 Se x = 0, 004 invece si trova una rata di
540,405. Iniziamo l’iterazione da x0 = 0, 004
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Considerato che il rapporto fra l’interesse complessivamente pagato
per unita` di capitale ripartito fra le 360 rate e`
1
360
540× 360− 103 000
103 000
= 0, 00246494
e che usando questo tasso si ottiene una rata fissa inferiore a quella
effettiva:
103 000αn|0,00246494 = 431, 919
proviamo a calcolare la rata con un tasso maggiore. Se x = 0, 003
troviamo una rata di 468,285 Se x = 0, 004 invece si trova una rata




v1 = F (v0) = 0, 996021
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v1 = F (v0) = 0, 996021
dopo di che l’iterazione si stabilizza.
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v1 = F (v0) = 0, 996021
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− 1 = 0, 0039949
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v1 = F (v0) = 0, 996021





− 1 = 0, 0039949
da qui si vede che il tasso annuo e` i = 0, 0490022
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Per trovare il secondo tasso per prima cosa occorre calcolare δ7 usando
il primo tasso:
δ7 = 540 a353|0,0039949
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Per trovare il secondo tasso per prima cosa occorre calcolare δ7 usando
il primo tasso:
δ7 = 540 a353|0,0039949 = 102 089, 20
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il primo tasso:
δ7 = 540 a353|0,0039949 = 102 089, 20




Per trovare il secondo tasso per prima cosa occorre calcolare δ7 usando
il primo tasso:
δ7 = 540 a353|0,0039949 = 102 089, 20
poi si ripete il ragionamento del primo punto, visto che si tratta dello
stesso problema finanziario questa volta A = δ7, n = 353.
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Per trovare il secondo tasso per prima cosa occorre calcolare δ7 usando
il primo tasso:
δ7 = 540 a353|0,0039949 = 102 089, 20
poi si ripete il ragionamento del primo punto, visto che si tratta dello
stesso problema finanziario questa volta A = δ7, n = 353. Per quanto
riguarda il valore di partenza per l’iterazione osserviamo che
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Per trovare il secondo tasso per prima cosa occorre calcolare δ7 usando
il primo tasso:
δ7 = 540 a353|0,0039949 = 102 089, 20
poi si ripete il ragionamento del primo punto, visto che si tratta dello
stesso problema finanziario questa volta A = δ7, n = 353. Per quanto
riguarda il valore di partenza per l’iterazione osserviamo che
600
540




Per trovare il secondo tasso per prima cosa occorre calcolare δ7 usando
il primo tasso:
δ7 = 540 a353|0,0039949 = 102 089, 20
poi si ripete il ragionamento del primo punto, visto che si tratta dello
stesso problema finanziario questa volta A = δ7, n = 353. Per quanto
riguarda il valore di partenza per l’iterazione osserviamo che
600
540
− 1 = 1
9
quindi incrementiamo di 1/9 il tasso mensile 0,0039949:
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Per trovare il secondo tasso per prima cosa occorre calcolare δ7 usando
il primo tasso:
δ7 = 540 a353|0,0039949 = 102 089, 20
poi si ripete il ragionamento del primo punto, visto che si tratta dello
stesso problema finanziario questa volta A = δ7, n = 353. Per quanto
riguarda il valore di partenza per l’iterazione osserviamo che
600
540
− 1 = 1
9








Per trovare il secondo tasso per prima cosa occorre calcolare δ7 usando
il primo tasso:
δ7 = 540 a353|0,0039949 = 102 089, 20
poi si ripete il ragionamento del primo punto, visto che si tratta dello
stesso problema finanziario questa volta A = δ7, n = 353. Per quanto
riguarda il valore di partenza per l’iterazione osserviamo che
600
540
− 1 = 1
9





× 0, 0039949 = 0, 00443878
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Per trovare il secondo tasso per prima cosa occorre calcolare δ7 usando
il primo tasso:
δ7 = 540 a353|0,0039949 = 102 089, 20
poi si ripete il ragionamento del primo punto, visto che si tratta dello
stesso problema finanziario questa volta A = δ7, n = 353. Per quanto
riguarda il valore di partenza per l’iterazione osserviamo che
600
540
− 1 = 1
9




















v1 = F (v0) = 0, 995218; v2 = F (v1) = 0, 995234




v1 = F (v0) = 0, 995218; v2 = F (v1) = 0, 995234




v1 = F (v0) = 0, 995218; v2 = F (v1) = 0, 995234
dopo di che il processo si stabilizza. Il tasso mensile e` x = 0, 00478923
quello tasso annuo e` i = 0, 059009.
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L’ultima questione riguarda la ricerca di un tasso effettivo con due
rate:
F (v) =
nβvn+1 +m(α− β)vm+1 − A
(n+ 1)βvn + (m+ 1)(α− β)vm − (α + A)
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L’ultima questione riguarda la ricerca di un tasso effettivo con due
rate:
F (v) =
nβvn+1 +m(α− β)vm+1 − A
(n+ 1)βvn + (m+ 1)(α− β)vm − (α + A)
in cui A = 103 000, α = 540, β = 600, n = 360, m = 3.
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Per scegliere il tasso di partenza dell’iterazione conviene calcolare la
media pesata fra i due tassi mensili, usando come pesi il tempo in cui
ogni tasso e` stato in vigore:
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Per scegliere il tasso di partenza dell’iterazione conviene calcolare la
media pesata fra i due tassi mensili, usando come pesi il tempo in cui
ogni tasso e` stato in vigore:
x0 =





Per scegliere il tasso di partenza dell’iterazione conviene calcolare la
media pesata fra i due tassi mensili, usando come pesi il tempo in cui
ogni tasso e` stato in vigore:
x0 =
7× 0, 0039949 + 353× 0, 00478923
360
= 0, 00477378
da cui troviamo v0 = 0, 995249.
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Per scegliere il tasso di partenza dell’iterazione conviene calcolare la
media pesata fra i due tassi mensili, usando come pesi il tempo in cui
ogni tasso e` stato in vigore:
x0 =
7× 0, 0039949 + 353× 0, 00478923
360
= 0, 00477378
da cui troviamo v0 = 0, 995249.
v1 = F (v0) = 0, 995275
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Per scegliere il tasso di partenza dell’iterazione conviene calcolare la
media pesata fra i due tassi mensili, usando come pesi il tempo in cui
ogni tasso e` stato in vigore:
x0 =
7× 0, 0039949 + 353× 0, 00478923
360
= 0, 00477378
da cui troviamo v0 = 0, 995249.




Per scegliere il tasso di partenza dell’iterazione conviene calcolare la
media pesata fra i due tassi mensili, usando come pesi il tempo in cui
ogni tasso e` stato in vigore:
x0 =
7× 0, 0039949 + 353× 0, 00478923
360
= 0, 00477378
da cui troviamo v0 = 0, 995249.
v1 = F (v0) = 0, 995275
che si stabilizza.
Da qui x = 0, 0047474 che porta al tasso annuo i = 0, 0584801.
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¤A = 25 000 rimborsati con 108 rate mensili costanti tasso i =
0, 0360595. Interessi pagati nel sesto anno:
1. 482,675 2. 527,291 3. 382,928 4. 419,390
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¤A = 25 000 rimborsati con 108 rate mensili costanti tasso i =
0, 0360595. Interessi pagati nel sesto anno:
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H (m, p) = Aαn|i
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¤A = 25 000 rimborsati con 108 rate mensili costanti tasso i =
0, 0360595. Interessi pagati nel sesto anno:
1. 482,675 2. 527,291 3. 382,928 4. 419,390
0 1 60 61 62 72 73 108
H (m, p) = Aαn|i
[
p−m+ 1 + sm−1|i − sp|i
(1 + i)n
]
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Un BTP triennale di valore nominale ¤100 rendimento del 4,5% e`
rimborsato a scadenza con ¤99,25. Tasso effettivo:
1. 4,26% 2. 4,40% 3. 4,01% 4. 3,89%
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Un BTP triennale di valore nominale ¤100 rendimento del 4,5% e`
rimborsato a scadenza con ¤99,25. Tasso effettivo:
1. 4,26% 2. 4,40% 3. 4,01% 4. 3,89%




Un BTP triennale di valore nominale ¤100 rendimento del 4,5% e`
rimborsato a scadenza con ¤99,25. Tasso effettivo:
1. 4,26% 2. 4,40% 3. 4,01% 4. 3,89%
100 = 4, 5 a3|i + 99, 25(1 + i)
−3
sostituendo ad i = 0, 0426 si trova che il lato destro vale 100,001
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¤50 000 rimborsati con 90 rate mensili costanti, tasso i = 0, 045. La
penale per anticipata estinzione ¤1 000. Il tasso annuo di indifferenza
per anticipata estinzione alla fine del terzo anno e`:




¤50 000 rimborsati con 90 rate mensili costanti, tasso i = 0, 045. La
penale per anticipata estinzione ¤1 000. Il tasso annuo di indifferenza
per anticipata estinzione alla fine del terzo anno e`:




(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
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Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
Aαn|i = 50 000α90|i12
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
Aαn|i = 50 000α90|i12= 50 000× 0, 0130698
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
Aαn|i = 50 000α90|i12= 50 000× 0, 0130698 = 653, 492
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
Aαn|i = 50 000α90|i12= 50 000× 0, 0130698 = 653, 492
Fine del terzo anno significa m = 36
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
Aαn|i = 50 000α90|i12= 50 000× 0, 0130698 = 653, 492




(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
Aαn|i = 50 000α90|i12= 50 000× 0, 0130698 = 653, 492
Fine del terzo anno significa m = 36
δ36 = 653, 492a90−36|i12
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
Aαn|i = 50 000α90|i12= 50 000× 0, 0130698 = 653, 492
Fine del terzo anno significa m = 36
δ36 = 653, 492a90−36|i12= 31 954, 725
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
Aαn|i = 50 000α90|i12= 50 000× 0, 0130698 = 653, 492
Fine del terzo anno significa m = 36




(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
Aαn|i = 50 000α90|i12= 50 000× 0, 0130698 = 653, 492
Fine del terzo anno significa m = 36
δ36 = 653, 492a90−36|i12= 31 954, 725
Allora calcoliamo
(31 954, 725 + 1, 000)α54| 12√1+x−1
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
Aαn|i = 50 000α90|i12= 50 000× 0, 0130698 = 653, 492
Fine del terzo anno significa m = 36
δ36 = 653, 492a90−36|i12= 31 954, 725
Allora calcoliamo
(31 954, 725 + 1, 000)α54| 12√1+x−1
essendo α54| 12√1,0306535−1 = 0, 0198299789 si ha
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
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Fine del terzo anno significa m = 36
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(δm + p)αn−m|x = Aαn|i
Si verifica che e` la prima, vediamo perche´
Aαn|i = 50 000α90|i12= 50 000× 0, 0130698 = 653, 492
Fine del terzo anno significa m = 36
δ36 = 653, 492a90−36|i12= 31 954, 725
Allora calcoliamo
(31 954, 725 + 1, 000)α54| 12√1+x−1
essendo α54| 12√1,0306535−1 = 0, 0198299789 si ha
32 954, 725× 0, 0198299789 = 653, 492
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Solzione alternativa ¤50 000 vengono rimborsati con 90 rate men-
sili costanti al tasso i = 0, 045. La penale per anticipata estinzione
e` euro 1 000. Il tasso annuo di indifferenza per anticipata estinzione




4. nessuno degli altri
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Solzione alternativa ¤50 000 vengono rimborsati con 90 rate men-
sili costanti al tasso i = 0, 045. La penale per anticipata estinzione
e` euro 1 000. Il tasso annuo di indifferenza per anticipata estinzione




4. nessuno degli altri
F (v) = v − f(v)
f ′(v)
=
α (m− n) vn−m+1 + p+ δm
α (m− n− 1) vn−m + p+ α + δm .
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A = 50 000
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A = 50 000 α = 653, 492,
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A = 50 000 α = 653, 492, m = 36,
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A = 50 000 α = 653, 492, m = 36, δ36 = 32 954, 7255
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A = 50 000 α = 653, 492, m = 36, δ36 = 32 954, 7255
F (v) =
32 954, 73− 35 288, 46v55
33 608, 22− 35 941, 95v54
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A = 50 000 α = 653, 492, m = 36, δ36 = 32 954, 7255
F (v) =
32 954, 73− 35 288, 46v55
33 608, 22− 35 941, 95v54
i = 3, 0635% =⇒ i12 = 0, 00251926
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A = 50 000 α = 653, 492, m = 36, δ36 = 32 954, 7255
F (v) =
32 954, 73− 35 288, 46v55
33 608, 22− 35 941, 95v54
i = 3, 0635% =⇒ i12 = 0, 00251926, v = 0, 997487
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A = 50 000 α = 653, 492, m = 36, δ36 = 32 954, 7255
F (v) =
32 954, 73− 35 288, 46v55
33 608, 22− 35 941, 95v54
i = 3, 0635% =⇒ i12 = 0, 00251926, v = 0, 997487
F (v) = 0, 997487
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La rendita costante di termine 210 ha, al tasso i = 0, 02 valore attuale
4 099,93. Il numero dei termini e`
1. 20 2. 15 3. 10 4. 25
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La rendita costante di termine 210 ha, al tasso i = 0, 02 valore attuale
4 099,93. Il numero dei termini e`
1. 20 2. 15 3. 10 4. 25
Si calcola 210 an|0,02 usando i valori alternativi di n
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La rendita costante di termine 210 ha, al tasso i = 0, 02 valore attuale
4 099,93. Il numero dei termini e`
1. 20 2. 15 3. 10 4. 25
Si calcola 210 an|0,02 usando i valori alternativi di n va bene il quarto
210× 19, 5235 = 4 099, 93
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¤A = 50 000 rimborsati in dieci anni, rate mensili tasso i = 0, 045.
Dopo 3 anni tasso passa a k = 0, 052 nuova rata:
1. 531,036 2. 527,686 3. 516,020 4. 536,970
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¤A = 50 000 rimborsati in dieci anni, rate mensili tasso i = 0, 045.
Dopo 3 anni tasso passa a k = 0, 052 nuova rata:
1. 531,036 2. 527,686 3. 516,020 4. 536,970
La nuova rata viene dalla formula generale
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¤A = 50 000 rimborsati in dieci anni, rate mensili tasso i = 0, 045.
Dopo 3 anni tasso passa a k = 0, 052 nuova rata:
1. 531,036 2. 527,686 3. 516,020 4. 536,970




¤A = 50 000 rimborsati in dieci anni, rate mensili tasso i = 0, 045.
Dopo 3 anni tasso passa a k = 0, 052 nuova rata:
1. 531,036 2. 527,686 3. 516,020 4. 536,970





Un prestito di ¤ 75 926 viene rimborsato in 17 anni con rate mensili
costanti α al tasso i = 0, 0575. Dopo tre anni la rata di ammortamento
passa a ¤ 612. Si chiede:
1. il nuovo tasso di ammortamento
2. la rata che si otterrebbe se al momento del cambio di tasso tutti i
pagamenti rimanenti venissero differiti di tre mesi
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Il numero dei pagamenti e` 17× 12 = 204.
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Il numero dei pagamenti e` 17 × 12 = 204. La rata e` α = 75 926 ×
α204| 12√1,0575−1 = 578, 004
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Il numero dei pagamenti e` 17 × 12 = 204. La rata e` α = 75 926 ×
α204| 12√1,0575−1 = 578, 004 quindi il debito residuo in 36, quando man-
cano 204− 36 = 168 rate e` δ36 = 578, 004 a168|0,00466984 = 67 188, 55.
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Il numero dei pagamenti e` 17 × 12 = 204. La rata e` α = 75 926 ×
α204| 12√1,0575−1 = 578, 004 quindi il debito residuo in 36, quando man-
cano 204−36 = 168 rate e` δ36 = 578, 004 a168|0,00466984 = 67 188, 55. sic-
come la rata per i restanti 168 pagamenti e` assegnata si deve eseguire
una iterazione del tipo:
F (v) =
A− nvn+1α
−α(n+ 1) vn + A+ α
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Il numero dei pagamenti e` 17 × 12 = 204. La rata e` α = 75 926 ×
α204| 12√1,0575−1 = 578, 004 quindi il debito residuo in 36, quando man-
cano 204−36 = 168 rate e` δ36 = 578, 004 a168|0,00466984 = 67 188, 55. sic-
come la rata per i restanti 168 pagamenti e` assegnata si deve eseguire
una iterazione del tipo:
F (v) =
A− nvn+1α
−α(n+ 1) vn + A+ α
che nel nostro specifico problema assume la forma
F (v) =
67 188, 55− 12 4848 v205
67 800, 55− 12 5460 v204
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Posto che la rata passa da 578 a 612 questo significa, in termini per-
centuali, un aumento pari al 612/578− 1 = 0, 0588235 quindi aumen-
tiamo il tasso mensile i12 = 0, 00466984 dello 0, 0588235 in modo da
ottenere il valore di partenza dell’iterazione (arrotondato alla sesta
cifra decimale):
i12(1+0, 0588235) = 0, 00494454 =⇒ v0 = 1




Posto che la rata passa da 578 a 612 questo significa, in termini per-
centuali, un aumento pari al 612/578− 1 = 0, 0588235 quindi aumen-
tiamo il tasso mensile i12 = 0, 00466984 dello 0, 0588235 in modo da
ottenere il valore di partenza dell’iterazione (arrotondato alla sesta
cifra decimale):
i12(1+0, 0588235) = 0, 00494454 =⇒ v0 = 1
1 + 0, 00494454
= 0, 99508
Iterando troviamo
v1 = F (v0) = 0, 994528 v2 = F (v1) = 0, 99457 =⇒ x12 = 0, 0054594
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Posto che la rata passa da 578 a 612 questo significa, in termini per-
centuali, un aumento pari al 612/578− 1 = 0, 0588235 quindi aumen-
tiamo il tasso mensile i12 = 0, 00466984 dello 0, 0588235 in modo da
ottenere il valore di partenza dell’iterazione (arrotondato alla sesta
cifra decimale):
i12(1+0, 0588235) = 0, 00494454 =⇒ v0 = 1
1 + 0, 00494454
= 0, 99508
Iterando troviamo
v1 = F (v0) = 0, 994528 v2 = F (v1) = 0, 99457 =⇒ x12 = 0, 0054594
=⇒ x = (1 + 0, 005494)12 − 1 = 0, 0675161
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E` sufficiente capitalizzare la nuova rata di 612 per tre mesi al tasso
mensile trovato al punto precedente:
612 (1 + 0, 005494)3 = 622, 078
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La somma di ¤1 000 impiegata in regime misto per 5 anni e 5 mesi
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m(t;C) = C (1 + i)[t] (1 + (t− [t])i)
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La somma di ¤1 000 impiegata in regime misto per 5 anni e 5 mesi


















Un prestito di ¤900 viene ammortizzato in ventinove mesi con il me-
todo francese pagando rate mensili di importo ¤40. Dopo dieci mesi




Un prestito di ¤900 viene ammortizzato in ventinove mesi con il me-
todo francese pagando rate mensili di importo ¤40. Dopo dieci mesi
la rata passa a ¤50 (il tempo 11 e` il primo in cui si pagano ¤50).
Determinare:
1. Il tasso iniziale dell’operazione
2. Il tasso che entra in vigore all’undicesimo mese
3. il tasso effettivo dell’operazione
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Il tasso effettivo mensile x e` individuato dall’equazione
900 = 40 a29|x
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Il tasso effettivo mensile x e` individuato dall’equazione
900 = 40 a29|x
Tale equazione va affrontata usando l’iterazione:
F (v) =
A− nvn+1α





n = 29, α = 40, A = 900
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Considerato che il rapporto fra l’interesse complessivamente pagato











Considerato che il rapporto fra l’interesse complessivamente pagato









e che usando questo tasso si ottiene una rata fissa inferiore a quella
effettiva:
900α29|0,00996169 = 35, 886
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Considerato che il rapporto fra l’interesse complessivamente pagato









e che usando questo tasso si ottiene una rata fissa inferiore a quella
effettiva:
900α29|0,00996169 = 35, 886
proviamo a calcolare la rata con un tasso maggiore.
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Se x = 0, 02 troviamo una rata di 41,2005; dunque ha senso iniziare
l’iterazione (1) da x0 = 0, 018 cui corrisponde v0 = 0, 982318
v1 = F (v0) = 0, 98251; v2 = F (v1) = 0, 982511
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Se x = 0, 02 troviamo una rata di 41,2005; dunque ha senso iniziare
l’iterazione (1) da x0 = 0, 018 cui corrisponde v0 = 0, 982318
v1 = F (v0) = 0, 98251; v2 = F (v1) = 0, 982511
dopo di che l’iterazione si stabilizza. Tornando a x = 1/v−1 = 0, 0178
e da qui si vede che il tasso annuo e` del 23, 5804%
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Per trattare la seconda questione cominciamo osservando che il debito
residuo dopo 10 rate e` δ10 = 40 a19|0,0178 = 640, 051.
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Per trattare la seconda questione cominciamo osservando che il debito
residuo dopo 10 rate e` δ10 = 40 a19|0,0178 = 640, 051.
Poi cerchiamo il valore di partenza per la nuova iterazione di Newton:
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Per trattare la seconda questione cominciamo osservando che il debito
residuo dopo 10 rate e` δ10 = 40 a19|0,0178 = 640, 051.
Poi cerchiamo il valore di partenza per la nuova iterazione di Newton:
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Per trattare la seconda questione cominciamo osservando che il debito
residuo dopo 10 rate e` δ10 = 40 a19|0,0178 = 640, 051.
Poi cerchiamo il valore di partenza per la nuova iterazione di Newton:
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Per trattare la seconda questione cominciamo osservando che il debito
residuo dopo 10 rate e` δ10 = 40 a19|0,0178 = 640, 051.
Poi cerchiamo il valore di partenza per la nuova iterazione di Newton:
1
19
19× 50− 640, 051
640, 051
= 0, 0254872
anche in questo caso l’approssimazione e` per difetto in quanto
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Per trattare la seconda questione cominciamo osservando che il debito
residuo dopo 10 rate e` δ10 = 40 a19|0,0178 = 640, 051.
Poi cerchiamo il valore di partenza per la nuova iterazione di Newton:
1
19
19× 50− 640, 051
640, 051
= 0, 0254872
anche in questo caso l’approssimazione e` per difetto in quanto
640, 051α19|0,0254872 = 42, 9185
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Scegliamo dunque di partire da un tasso superiore 0, 04 corrispondente
a v0 = 0, 961538 :
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Scegliamo dunque di partire da un tasso superiore 0, 04 corrispondente
a v0 = 0, 961538 :
1) v1 = F (v0) = 0, 958566
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Scegliamo dunque di partire da un tasso superiore 0, 04 corrispondente
a v0 = 0, 961538 :
1) v1 = F (v0) = 0, 958566
2) v2 = F (v1) = 0, 958734
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Scegliamo dunque di partire da un tasso superiore 0, 04 corrispondente
a v0 = 0, 961538 :
1) v1 = F (v0) = 0, 958566
2) v2 = F (v1) = 0, 958734
3) v3 = F (v2) = 0, 958735
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Scegliamo dunque di partire da un tasso superiore 0, 04 corrispondente
a v0 = 0, 961538 :
1) v1 = F (v0) = 0, 958566
2) v2 = F (v1) = 0, 958734
3) v3 = F (v2) = 0, 958735








x = 1/v − 1 = 0, 0430416
e da qui si vede che il tasso annuo e` del 65, 8134%
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L’ultima questione riguarda la ricerca di un tasso effettivo con due
rate:
F (v) =
nβvn+1 +m(α− β)vm+1 − A
(n+ 1)βvn + (m+ 1)(α− β)vm − (α + A) (2)
in cui A = 900, α = 40, β = 50, n = 29, m = 10.
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Per scegliere il tasso di partenza dell’iterazione conviene calcolare la
media pesata fra i due tassi mensili, usando come pesi il tempo in cui
ogni tasso e` stato in vigore:
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Per scegliere il tasso di partenza dell’iterazione conviene calcolare la
media pesata fra i due tassi mensili, usando come pesi il tempo in cui
ogni tasso e` stato in vigore:
x0 =





Per scegliere il tasso di partenza dell’iterazione conviene calcolare la
media pesata fra i due tassi mensili, usando come pesi il tempo in cui
ogni tasso e` stato in vigore:
x0 =
10× 0, 0178 + 19× 0, 0430416
29
= 0, 0343376
da cui troviamo v0 = 0, 966802.
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Per scegliere il tasso di partenza dell’iterazione conviene calcolare la
media pesata fra i due tassi mensili, usando come pesi il tempo in cui
ogni tasso e` stato in vigore:
x0 =
10× 0, 0178 + 19× 0, 0430416
29
= 0, 0343376
da cui troviamo v0 = 0, 966802. Troviamo
v1 = F (v0) = 0, 972225; v2 = F (v1) = 0, 972919;




Per scegliere il tasso di partenza dell’iterazione conviene calcolare la
media pesata fra i due tassi mensili, usando come pesi il tempo in cui
ogni tasso e` stato in vigore:
x0 =
10× 0, 0178 + 19× 0, 0430416
29
= 0, 0343376
da cui troviamo v0 = 0, 966802. Troviamo
v1 = F (v0) = 0, 972225; v2 = F (v1) = 0, 972919;
v3 = F (v2) = 0, 972932
che si stabilizza.
Da qui x = 0, 0278212 che porta al tasso annuo i = 38, 9987%
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Gastone Paperone partecipa ad una lotteria e naturalmente vince.
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Il premio consiste in c37 000,
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Gastone Paperone partecipa ad una lotteria e naturalmente vince.
Il premio consiste in c37 000, ma a fronte dell’incasso immediato del
premio Gastone puo` scegliere di incassare il premio in tre anni
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Gastone Paperone partecipa ad una lotteria e naturalmente vince.
Il premio consiste in c37 000, ma a fronte dell’incasso immediato
del premio Gastone puo` scegliere di incassare il premio in tre anni
ricevendo nel primo anno c1 000 al mese,
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Gastone Paperone partecipa ad una lotteria e naturalmente vince.
Il premio consiste in c37 000, ma a fronte dell’incasso immediato del
premio Gastone puo` scegliere di incassare il premio in tre anni rice-




Gastone Paperone partecipa ad una lotteria e naturalmente vince.
Il premio consiste in c37 000, ma a fronte dell’incasso immediato del
premio Gastone puo` scegliere di incassare il premio in tre anni rice-
vendo nel primo anno c1 000 al mese, nel secondo anno c1 100 al
mese e nel terzo anno c1 200.
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Gastone Paperone partecipa ad una lotteria e naturalmente vince.
Il premio consiste in c37 000, ma a fronte dell’incasso immediato del
premio Gastone puo` scegliere di incassare il premio in tre anni rice-
vendo nel primo anno c1 000 al mese, nel secondo anno c1 100 al
mese e nel terzo anno c1 200.
Quale e` il rendimento effettivo della rateizzazione del premio?
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Si deve considerare l’equazione
37 000 = 1 000 a12|i + 1 100 a12|i (1 + i)




Si deve considerare l’equazione
37 000 = 1 000 a12|i + 1 100 a12|i (1 + i)

















Si deve considerare l’equazione
37 000 = 1 000 a12|i + 1 100 a12|i (1 + i)
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Figura 1: i12 = 0, 00357398
tasso annuo 4, 37409%
